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Процесс адсорбции поверхностно-активных веществ (ПАВ) на твер-
дой поверхности в присутствии электролита является достаточно слож-
ным, так как вводимый электролит может оказывать влияние не только 
на ассоциацию молекул ПАВ в объеме раствора, но и на твердую по-
верхность, в частности на её заряд. Введение потенциалопределяющих 
ионов в раствор может приводить к значительному изменению поверх-
ностного заряда твердого тела, а, следовательно, и влиять на электроста-
тическое взаимодействие ионов ПАВ с заряженными центрами поверх-
ности адсорбента [1]. 
В настоящей работе исследовано влияние электролитов (NaCl и 
KNO3) и рН среды на адсорбционное взаимодействие катионных ПАВ 
(бромид гексадецилпиридиния [C16H33NC5H5]+Br– и хлорид гексадецила-
мидометилпиридиния [C16H33CONHCH2NC5H5]+Cl–) с поверхностью 
алюминированных стекловолокон (диаметр 7–10 мкм, удельная поверх-
ность 0,3 м2/г, толщина одностороннего металлического покрытия 3,0–
3,5 мкм). 
Полученные экспериментальные данные показывают, что присутст-
вие фонового электролита увеличивает величину адсорбции солей пири-
диния на поверхности алюминированных стекловолокон и влияет на 
процесс ассоциации поверхностно-активных катионов пиридиния, кото-
рый в растворах как хлорида натрия, так и нитрата калия, протекает в 
основном на границе раздела раствор–твердое тело. 
Повышение рН раствора приводит к росту адсорбции исследованных 
соединений в результате увеличения числа активных центров поверхно-
сти и повышения вклада электросоставляющей в общую энергию ад-
сорбции. Увеличение предельной величины адсорбции происходит за 
счет более плотной упаковки ионов ПАВ в адсорбционном слое и 
уменьшения площади, приходящейся на один адсорбированный ион. 
Сильное взаимодействие ПАВ–волокно в щелочной среде, обусловлен-
ное в основном электростатическим притяжением разноименно заря-
женных групп, и приводит к ассоциации ионов ПАВ в адсорбционном 
слое, в результате чего наблюдается резкое возрастание величины ад-
сорбции в области критической концентрации мицеллообразования. 
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Антибиотики группы пенициллина уже давно применяются в меди-
цине для лечения различных заболеваний. Исследованию этих веществ 
посвящены многочисленные работы. Однако кинетика гидролиза этих 
антибиотиков пока еще изучена недостаточно. Имеются литературные 
данные о том, что процесс гидролиза ускоряется в присутствии ионов d-
элементов. 
В данной работе методами поляриметрии и хронопотенциометрии 
исследована кинетика гидролиза бензилпенициллина (R = H) и ампицил-
лина (R = NH2):  
 
Показано, что распад бензилпенициллина в присутствии ионов 
меди(II) происходит в одну стадию и представляет собой реакцию пер-
вого порядка, присутствие ионов меди(II) ускоряет этот процесс. Рас-
считана константа скорости реакции. Ампициллин образует с ионами 
меди(II) устойчивый комплекс. Распад ампициллина в присутствии ме-
ди(II) происходит в две стадии: первая – внутримолекулярная пере-
стройка комплекса, вторая – собственно распад с разрывом β-лактамного 
кольца. Поляриметрический метод для изучения такого процесса непри-
меним, так как не позволяет определить окончание первой стадии и на-
чало второй. Поэтому был применен хронопотенциометрический метод 
определения скоростей последовательных реакций. На хронопотенцио-
грамме распада ампициллина в присутствии ионов меди(II) четко видны 
стадии комплексообразования, существования неустойчивого соедине-
ния, внутримолекулярная перегруппировка, существование второго ком-
плекса и распад. Определены константы скоростей изученных процес-
сов. 
